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PT Eka Timur Raya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang agro industri, khususnya Pengolahan dan Pengalengan Jamur 
Champignon..Pada kenyataannya beberapa pendataan data jamur dan hasil produksi 
nya masih dilakukan dengan prosedur manual, misalnya pada contoh kasus 
penerimaan data jamur masih menggunakan berkas form-form inputan data jamur 
yang diterima, yang sejatinya sangat memungkinkan untuk dapat diangkat dan 
dikembangkan ke dalam sebuah sistem. Maka untuk merealisasikan kebijakan 
tersebut, selanjutnya akan dibangun Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur pada 
perusahaan yang bersangkutan. 
Sistem tersebut akan memanage kegiatan-kegiatan teknis dari penerimaan 
data jamur,pemakaian can dan glass,pemakaian ingredients,bahan bakar,serta  
hasil produksi jamur yang dihasilkan.Implementasi sistem berbasis intranet dan wap 
(wireless application protocol) ini akan dikerjakan dengan bahasa dasar PHP,WML 
(Wireless Markup Language) dan MySql sebagai Database Management System. 
Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu memudahkan tugas 
admin,Kabag.Produksi,Manajer Plant, serta direksi dalam memanage proses hasil 
produksi yang mencakup beberapa subproses diantaranya proses penerimaan 
jamur,jamur yang terproses,serta memonitor kerusakan-kerusakan selama 
pengalengan jamur berlangsung.Serta dapat memberikan segala informasi pada 
Kabag.Produksi, Manajer Plant, Direksi,PPIC (Production Plant Inventory Control) 
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1.1  Latar Belakang 
 Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan di segala bidang 
adalah meningkatkan dan memajukan agro industri. Peningkatan pembangunan 
usaha agro industri didasarkan atas peranan usaha para pengusaha pada saat 
sekarang ini dengan memperhitungkan potensi dari usaha itu sendiri untuk masa-
masa mendatang. PT Eka Timur Raya merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang agro industri, khususnya Pengolahan dan Pengalengan Jamur 
Champignon. Pengolahan dan Pengalengan Jamur Champignon ini berada di desa 
Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. 
Dalam pengolahan dan pengalengan jamur itulah perlu adanya sebuah Sistem 
Informasi Hasil Produksi jamur,mulai dari jamur dikirim diterima serta 
penggunaan ingredients, kaleng, produk baik dan produk yang rusak yang sistem 
ini sebagai sebuah media yang mempunyai fungsi yaitu memonitor.   
 Memonitor sebagai media kontrol untuk mengetahui hasil produksi jamur, 
produk yang telah jadi (dalam kemasan), penggunaan jamur mulai dari yang 
dikirim, diterima, penggunaan ingredients, bahan bakar, kaleng, serta produk yang 
baik dan yang rusak. Selama ini  proses prosedur dalam memonitor ini, apabila 
Kabag.Produksi ingin mengetahui jumlah jamur yang dikirim ataupun diterima, 
maka akan bertanya pada admin kontrol atau melihat laporan hasil produksi yang 
tiap harinya di keluarkan. 
  Dalam sistem informasi hasil produksi ini menerima inputan penting yang 
berhubungan dengan hasil produksi itu sendiri seperti jamur yang dikirim, jamur 
yang diterima, jamur yang diterima frozen, jamur afkir, jamur retur, inputan 
tersebut diolah dan menghasilkan total jamur yang terproses pada tiap harinya, 
inputan penting lainnya yang berhubungan dengan recovery jamur dan standard 
case produksi yang dihasilkan seperti penggunaan ingredients, kaleng, lid, bahan 
kimia, total produksi kemudian diolah didalam sistem informasi hasil produksi 
tersebut menghasilkan laporan hasil produksi. 
 Pengguna sistem informasi hasil produksi jamur antara lain adalah admin 
kontrol bertugas mengisikan data-data pengiriman jamur, penerimaan jamur, 
pemakaian ingredients, pemakaian kaleng, pemakaian lid, pemakaian bahan 
kimia, serta bahan bakar. Admin bertugas mengisikan data-data utama dari 
aplikasi web ini, sedangkan Kabag.Produksi memonitor jamur yang akan diterima 
serta melihat laporan hasil produksi. Manager Plantation melihat dan memonitor 
pelaporan-pelaporan yang dihasilkan dalam sistem informasi hasil produksi jamur, 
pemrosesan jamur yang diterima serta penentuan langkah-langkah seperti jamur 
vaccum, dilakukan dengan pembicaraan dengan Kabag.Produksi,  hasil 
pembicaraan ini adalah penentuan jamur yang akan diproses. 
 Dengan pembuatan sistem informasi hasil produksi jamur ini diharapkan 
dapat membantu meringankan dalam memonitor jamur yang dikirim dan diterima, 
serta produksi yang dihasilkan, dari hasil produksi mempercepat Kabag.Produksi 
dalam mengambil keputusan apabila terjadi keterlambatan menerima jamur. Serta 
mempermudah Manager Plant dalam merencanakan produksi yang akan datang 
tanpa melihat berkas terlebih dahulu. 
 1.2 Perumusan Masalah 
 Didalam perancangan dan pembangunan Sistem Informasi ini terdapat 
permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini : 
1. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan admin dalam menghitung hasil produksi  
    jamur (can) dan jamur yang terproses secara online. 
2. Bagaimana cara menghitung jamur yang rusak karena produksi secara online 
3. Bagaimana memberi informasi hasil produksi jamur (can),jamur terproses, 
    oleh pengguna yang menggunakan WAP ( Direksi,Kabag Produksi, serta staff  
    yang mempunyai hak akses tersebut). 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun pembatasan masalah dalam rancang bangun sistem informasi ini 
adalah : 
 1. Rancang bangun sistem yang akan dibahas adalah  sistem informasi hasil  
     produksi jamur. 
 2. Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur ini dibuat berdasarkan data-data  
       PT. Eka Timur Raya tempat studi kasus. 
 3. Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur ini hanya dapat 
      di access oleh handphone yang berfasilitas GPRS dan WAP (Wireless 
      Application Protocol). 
 4. Perancangan Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur ini tidak menentukan 
       estimasi dari jamur yang akan dikirim. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari mengambil studi kasus ini adalah untuk merancang dan 
membangun Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur Berbasis Web Dan WAP.  
 1.5 Manfaat 
Manfaat dari pengembangan Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur 
adalah membangun sebuah Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur secara Online, 
dan menunjang dari sumber daya manusia yang mempunyai keterbatasan waktu 
Sehingga dapat membantu Kabag.Produksi, Manager Plant dan direksi untuk tetap 
bisa termonitor apabila dalam perjalanan dinas atau sedang tidak masuk kerja. 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Tahapan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan pembuatan tugas 
akhir meliputi: 
1. Melakukan Survey  
Survey dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa narasumber 
yaitu staff PPIC (Production Plan Inventory Control), staff admin (dalam 
pengontrolan jamur), staff dan karyawan FGS (Finish Good Store) dalam 
produk jamur telah jadi. 
2. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi 
yang diperlukan dan dasar teori dari berbagai macam referensi seperti buku, 
informasi dari internet dan beberapa sumber lainnya. 
3. Analisis Sistem 
Menganalisa sistem berdasarkan kebutuhan pengguna maupun kebutuhan 
sistem yang akan dibangun. 
4. Desain Sistem 
Pembuatan desain sistem dari menyusun studi proses bisnis berupa Data 
Flow Diagram (DFD), pembuatan Conceptual Data Model (CDM)  untuk 
 membahas sebuah sistem secara konsep permodelan, Phisycal Data Model 
(PDM) untuk membahas konsep permodelan yang akan diproses sehingga 
terbentuk sebuah permodelan fisik basis data yang akan digunakan. 
5. Implementasi 
Penerapan terhadap desain sistem yang telah dibangun menjadi sebuah 
Sistem Informasi Hasil Produksi Jamur dengan menggunakan 
Apacahe2Triad dan database yang digunakan adalah mySQL. 
6. Ujicoba dan Evaluasi 
Melakukan pengujian terhadap program serta mengevaluasi apakah program 
yang dibuat telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari hasil uji coba 
ini dapat dievaluasi dan dilakukan perbaikan seperlunya. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab. 
Penjelasan singkat dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan  masalah, 
tujuan pengembangan sistem, manfaat, batasan masalah, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   
Bab ini menjelaskan tentang penjelasan sistem informasi dan bebe- 
                        rapa istilah dari pengiriman dan penerimaan jamur serta hasil pro- 
                        duksi yang telah dihasilkan. PHP, ERD (Entity Relationship 
                        Diagram), RDBMS (Relational Database Management System), 
   MySQL, dan WAP (Wireless Application Protocol) 
BAB III : ANALISA DAN DESAIN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan kebutuhan sistem baik dari 
segi pengguna maupun dari kebutuhan sistem secara teknis, 
Workflow Diagram, Data Flow Diagram (DFD), desain basis data 
baik berupa Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model 
(PDM).  Desain antarmuka, hierarki chart dari sistem yang akan 
dibangun. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi: lingkungan implementasi dan 
implementasi form-form antarmuka sistem. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang 
telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian sistem.  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil kinerja sistem yang lebih baik. 
 
 
 
 
